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Tujuan dari pemetaan kualitas air sumur di kawasan pesisir Gresik berbasis SIG 
adalah untuk mengetahui sebaran tingkat intrusi, kadar salinitas, kadar DHL, kadar 
TDS serta perbedaan nilai salinitas, DHL, dan TDS saat pasang dan saat surut di 
kawasan pesisir Gresik yang terdiri dari tiga Kecamatan. Metode dari pembuatan 
peta ini terdiri atas perlengkapan data berupa lokasi titik sampling, data setiap 
parameter yang diuji, penilaian tingkat intrusi, peta administrasi Gresik; pengolahan 
data berupa pembuatan tabel dari data yang didapat; kemudian pembuatan peta 
dengan menggunakan software ArcGIS versi 10. Parameter yang digunakan untuk 
menilai tingkat intrusi adalah salinitas, daya hantar listrik (DHL), dan total 
dissolved solid (TDS). Hasil dari sampling sumur di kawasan pesisir Gresik 
diperoleh 30 titik sampling sumur. Hasil sampling tersebut menunjukkan bahwa 
terdapat 10 sumur yang tergolong dalam intrusi ringan dan 20 sumur tergolong 
dalam sumur yang tidak terjadi intrusi. Persebaran kadar salinitas dan kadar DHL 
menunjukkan klasifikasi air tawar dan air agak payau, sedangkan untuk kadar TDS 
menunjukkan klasifikasi air tawar. Hasil uji beda untuk nilai DHL dan nilai TDS 
menunjukkan ada beda saat pasang dan saat surut, sedangkan untuk nilai salinitas 
menunjukkan tidak ada beda saat pasang dan saat surut.  Pemetaan indikasi intrusi 
air laut berbasis Sistem Informasi Geografis dapat memudahkan pemantauan 
tingkat intrusi di sumur penduduk kawasan pesisir Gresik. 
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